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 We reviewed and considered the design process which 
is completed only with computers. Also we searched the 
relation between the variety of digital techniques and 
manual operations in this research. We aimed for 
discovering the attractivenesses of book designing. As 
examples of our considerations, an observation of 
papers which are handled for the materials of book 
design, printing methods especially for lettering and 
illustrating, also bookbinding to bundle the books. We 
discussed and practised each their works minutely. 
 We joined the book design exhibition, which was 
themed on literary work of Sakae Tsuboi (1899-1967) 
who was a Japanese novelist and born in Shodoshima-
island in Kagawa Prefecture, in Tokyo in 2015. After 
the participation, we have begun to try thinking not 
only book designing but also we have made to deepen 
the bonds between literature and people locally. In 
2016, also we have given an upgraded exhibition in 
Shodoshima-island, of the same subject as in Tokyo. 
 After exhibitions in Tokyo and Shodoshima, also we 
held an exhibition in Kobe. We were looking back our 
artistic work which is named “The footprint of book 
designing, and now here we are standing” and we 
presented the creative processes to the public. Several 
types of our challenge for the community-based work 
were open for visitors. The aiming was to get close the 
distance between editing, book designing and people 
specifically for indigenous. In addition, we requested a 
collaboration for 5 long-established bookstores based in 
Kobe and consequently, our guests were pleased not 
only the exhibition but also good-old bookstores. We 
were able to make a positive connection with Kobe, books 



















2015 年 10 月 6 日〜11 日 森岡書店 銀座店 ）。 












































底本：『小さな花の物語』、平凡出版、昭和 32 年 



























底本：『壺井榮全集 9』、筑摩書房、昭和 44 年 
判型：幅 252×高さ 165mm イラストレーション：細見安里 
 
図 3『木の葉のように』 
底本：『壺井栄全集 2』、文泉堂出版、平成 9 年 
判型：幅 133.5×高さ 195mm イラストレーション：吉田美紅 
 
図 4『やぶかんぞう』 
底本：『小さな花の物語』、平凡出版、昭和 32 年 
判型：幅 165×高さ 276mm イラストレーション：池之上まゆ 
  
    
図 5『柚の大馬鹿』 
底本：『柚の大馬鹿 随筆』、実業之日本社、昭和 34 年 
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図 6 会場風景 
 
日時：2017 年 3 月 7 日〜16 日 
展示場所：SANSEIDO GALLERY 
企 画 者：萩原小麻紀 
出 展 者：今垣知沙子 竹石ちか 萩原小麻紀 
     樋笠彰子 守屋史世 
 
回遊展について 
 会期中、神戸で営業する古書店 5 店舗から協力を得て、


























図 7 会場マップ 
 
 
図 8 書店回遊記録集（判型：幅 128×高さ 188mm） 
 
 
